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Grundtvig-litteratur 1956.
En bibliografisk oversigt ved Steen Johansen. 
I. Bibliografi.
Henry Bruun: Dansk historisk bibliografi 1943- 1947 . 1956- (594 s.). -  Heri 
s. 160 en fortegnelse over litt, om grundtvigianismen, s. 18 3 -18 6  litt, om 
folkehøjskolen og s. 37 0 -3 7 3  litt, om N. F. S. Gr.
Steen Johansen: Grundtvig-litteratur 1954. En bibliografisk oversigt. -  Gr.- 
Studier 1956, 10 6 -113 .
I maj-hæftet af hver aargang af Scandinavian Studies (udg. i Menasha, Wiscon­
sin) findes en bibliografi over den forrige aar i U. S. A. udkomne litt, om 
skandinavisk aandsliv, og hvor ogsaa amerikansk litt, om Gr. er registreret.
II. Tekstudgivelser, optryk, oversættelser.
N.F. S. Gr.: Paaske-Liljen. 19. udg., 1956. (40 s.) Med indledning af Holger 
Begtrup.
Grundtvigs Sang-Værk. Sjette Bind, Hefte 1: Varianter og Noter til Bind 1 og 2. 
1956. (180 s.). Anmeldt bl. a. af Steen Johansen i Dag. Nyh. 21. apr. 1957 
og i Gr.-Studier 1957, 71 f.
N. F. S. Gr.: Christenhedens Syvstjerne. Tekstkritisk Tillæg udarbejdet af Th.
Balslev 1956. (36 s.). Se Gr.-Studier 1957, 82.
N. F. S. Gr.: Taler paa Marielyst højskole 18 5 6 -18 7 1. Udg. af Steen Johansen 
( 1 1 5  s.). (Skrifter udg. af Gr.-Selskabet X .) Anmeldt bl. a. af flg.: Gustav 
Albeck i Gr.-Studier 1957, 73 f.; Jakob Busk i Dansk Kirketidende 3. febr. 
: 957 ; S.H. (o: Søren Holm) i Bogens Verden 1957, 30; Henning Høirup 
i Vejle Amts Folkeblad 19. nov., Aalborg Amtstid. 25. nov. og Fyns Tid. 
14. dec. 1956; Jørgen Jensen i Bavnen 6. dec. 1956; Kr. J. i Frederiksborg 
Amts Avis 9. febr. 1957; Enar Jonsson i Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 
Tidning 4. febr. 1957.
N .F.S . Gr.: Den signede Dag. Med Tegninger af Joakim Skovgaard, Viborg. 
1956 . (8 s.).
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To optegnelser af Gr. fra kriseåret 1810. Meddelte med noter og efterskrift 
af William Michelsen. -  Gr.-Studier 1956, 5 3 -7 5 . -  Hertil rettelser og 
tilføjelser i Gr.-Studier 1957, 70.
N. F. S. Gr.: Rigsdagsprædiken i Slotskirken. Præsteforeningens Blad 5. okt.
*95 6* “  Optryk af Gr.s prædiken i Slotskirken 4. okt. 1856.
En hidtil utrykt tekst af Gr. er meddelt i en afhandling af Gustav Albeck, 
se I V  e nedenfor.
Steen Johansen: Nogle hidtil utrykte smådigte af Gr. Højskolebi. 18. maj 
I95.6*
Gr.s digt »Skovhuset i Sjælland« er optrykt i antologien »Danske kærligheds­
digte« (red. af R. Dahl og O. Wivel) 1956, 100 f.
Facsimile af et lille Gr.-ms. fra 1866 findes i Anker Kirkeby9s kronik: En  
opgave for dansk presse, i Politiken 22. marts 1956.
Selections from »Shall the Lutheran Reformation really be Continued?« 
Translated by Valdemar S. Jensen, ed. by Einar Andersen, New York,
1956. (Duplikeret udtog.)
Anmeldt af Henning Høirup i Gr.-Studier 1957, 72.
III. Samlede fremstillinger, karakteristikker.
Jørgen Bukdahl: Nordisk digtning fra oldtiden til vore dage. 1956 (362 s.).
-  Heri s. 220 -223 om Gr.
Erik Rostbøll: Om kunsten og forkyndelsen som vej til en ny kristen virke- 
lighedserkendelse.
Det danske Magasin 1956, 19 3-224 . -  Aftryk i Liselundbogen 1956, 19 -5 7  
og i Kirke og kultur 1956, 1 9 7 -2 1 1 ,  263-279. -  Heri bl. a. om Gr. Ogsaa 
erindringer om afdøde mag. Magnus Stevns som lærer.
IV. Specialia vedrørende Gr.s liv og forfatterskab.
a. Slægt; forhold til slægtninge.
b. Privatliv, personlig udvikling.
Adolph Andersen: Vandring i Gr.s Barndomsrige. Folketidende. Ringsted- 
Sorø-Haslev. 8. sept. 1956. -  Om Gr.-minder i Udby.
Jørgen Bukdahl: Tale paa Stavhella ved Tanbergmoen om Gr. og Norge. Kirke 
og kultur, 1956, 108-120.
Steen Johansen: Gr. og teatret. Gr.-Studier 1956, 83 f.
Thorvald Laursen: Ved Gr.s Grav i Køge Aas. Vejle Amts Folkeblad 12. nov.
-  Især om Gr.s begravelse.
Gr.s Mindestuer i Udby. Notits (anonym) i Højskolebi. 30. nov. 1956 om op­
rettelsen af et fond paa 10.000 kr. til Gr.museets drift.
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Bjørn Ochsner: Fotografer i Danmark indtil år 1900. Udg. af Landsudvalget 
for Indsamling af gamle Fotografier. Dansk Bibliografisk Kontor, Kbh. 
1956. (406 s.) Duplikeret udgave. -  Heri er under fotograferne Lønborg, 
Budtz Müller og Rosenkilde omtalt portrætter af Gr. (se s. 205, 223 og 289).
c. Litterært eller personligt forhold til enkeltpersoner 
eller disses forhold til Gr.; sammenstillinger mellem Gr. og andre.
Morten Borup: Et svensk mellemværende med Gr. -  Festskrift til Paul V .
Rubow 1956, 12 4 -14 2 . -  Om Gr. og L. Hammarsköld.
Jørgen Bukdahl: Martensen og hans Samtid. Askov Lærlinge. Årsskrift 1956. 
(Jan. 1957.), 59-64. -  Foranlediget af de hidtil udkomne bind af Marten- 
sens breve til Gude. Heri ogsaa om M . og Gr.
Astrid Friis: Christian Molbech og Historisk Tidsskrift. Hist. Tidsskrift 11 .  
rk., I V  (19 5 3 -5 6 ), 408-415. -  Foranlediget af M . Borups bog om Molbech 
(19 54). Gr. berøres flere steder.
Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd. 
Ved Morten Borup. I—III, 1956. -  Heri adskillige udtalelser af Molb. 
(men ogsaa af Hammarsköld o. a.) om Gr. og hans forfatterskab. 
Christian Nielsen: Biskop Mynster og hans visitatser. Roskilde Stiftsblad 1956, 
16 4 -16 7  (nov.). -  Heri ogsaa kortfattet om M.s forhold til Gr., til grundt­
vigske præster og til højskoletanken.
C. S. Nygaard: Lindhardt og Gr. Sorø Amtstid. 25. sept. 1956.
Fr. Schrøder: Holger Begtrup og Gr.s skrifter. Gr.s Højskole Frederiksborg 
1856-1956, 1956, 55-60. -  Om B.s forhold til Gr. og som Gr.-udgiver. 
Hans Thysen: Luther og Gr. Menighedsbl. 28. okt. 1956.
d. Teologiske, filosofiske og psykologiske spørgsmaal ve dr. Gr.
Th. Balslev: Om daabens udførelse. Vartovbogen 1956, 2 8 -5 1. -  Heri berøres 
(s. 42) Gr.s daabssyn.
K. Banning: Gravør P. C. Mønsters Stilling til den tvungne Barnedaab. Kirke- 
hist. Saml. 7. rk., II, 3. hæfte (19 56), 663-666. -  Heri s. 664-666 et 
brev fra M . til Gr.
J.F og : Grundtvigsk kristendoms- og kirkesyn. Kr. Dagbl. 13. febr. 1956. 
Hertil P. Aksel Pedersen smst. 27. febr., og svar fra J . Fog smst. 20. marts: 
Rationalisme, pietisme og kristendom.
/. Fog: Menneske først og kristen så. Kr. Dagbl. 3. sept. 1956.
Søren Holm: Gr. und Kierkegaard. Parallelen und Kontraste. Kbh. & Tübingen, 
*956, (104 s.). Anmeldt bl. a. af flg.: Rudolph Arendt i Menighedsbl. 15. 
juli 1956; Torben Christensen i Vestkysten 22. dec. 1956; Steen Johansen 
i Gr.-Studier 1956, 92-94; E. Thestrup Pedersen i Berl. Aftenavis 8. aug. 
i956-
Henning Høirup: Gr. and Kierkegaard. Their Views of the Church. Gr.- 
Studier 1956, 7-20. -  Tidligere (19 55) trykt i U .S .A . ,  se oversigten i 
Gr.-Studier 1957, 84.
Johs. Knudsen og Kaj Thaning: Hvordan så Gr. på forholdet mellem det men­
neskelige og det kristelige? Højskolebi. 20. jan. 1956. (Indlæg og svar under 
denne fællesoverskrift. V ar et efterspil til Th.s anmeldelse af J.K .s ame­
rikanske bog om Gr. i Højskolebi. 9. dec. 1955.)
S. Nielsen: Gr. ønskede kvindelige præster. Aalborg Stiftstid. 13. febr. 1956.
Johs. Pedersen: Om djævleforsagelsen ved daaben. Jac. Chr. Lindberg mod
H. G. Clausen. Dansk teol. Tidsskrift 1956, 9 3 - 1 14 .  -  Heri ogsaa om Gr.s 
deltagelse i kirkestriden omkr. 18 32 -33 .
Helge Sørensen: »Menneske først -  kristen så!« Menighedsbl. 19. aug. 1956.
Hans Thysen: Gr.s kirkelige gerning. Menighedsbl. 11. nov. 1956.
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e. Litterære eller filologiske behandlinger af dele 
af Gr.s forfatterskab bortset fra salmerne.
Gustav Albeck: Da Gr. tvivlede paa »det levende Ords« Kraft. Festskrift til 
Peter Skautrup 21. Januar 1956. 1956 (423 s.), 36 7-374 . -  Heri s. 
3 6 9 -3 7 1 gengivet en hidtil utrykt tekst af Gr. fra 18 11 .
Fra Gr.s Korrespondance med Nordmænd. Tre norske Breve til Kapellanen 
i Udby. Udgivne ved Gustav Albeck. Gr.-Studier 1956, 76-82.
Om Gr.s verskunst findes enkelte oplysninger af Arthur Arnholtz i afsnittet 
»Brorsons Vers- og Sangkunst« i bd. I II  (1956) af H. A. Brorsons samlede 
skrifter, se s. 489 fodnote, 490, 494.
Ernst J. Borup: Solsangen. Gr.s Højskole Frederiksborg 1856-19 56. 1956, 7 -17 .
-  Om digtet »Hvad Solskin er for det sorte Muld«.
Erik Dal: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. 1956. (448 s.) -  Heri enkelte 
steder om Gr. og folkeviserne, jf. registeret.
Carl Dumreicher og Ellen Olsen Madsen: Danmark, dejligst Vang og Vænge. 
Om Danevirkevisens digter Laurids Kok, dens komponist og dens historie. 
1956. (169 s.). -  Heri ogsaa om Gr.s omdigtninger af visen, se 13 1  f., 
139, 140, 141.
Poul Holst: Dansk digtkatalog. Alfabetisk nøgle til et udvalg af dansk vers­
digtning fra ca. 1660 til 1953. (641 s.) 1956 -  Kan ogsaa være til nytte 
for Gr.-forskere.
Marie Hvidt: Ruiner i dansk litteratur 1790-1840. 1956 (96 s.). (Studier fra 
Sprog- og Oldtidsforskning nr. 232). -  Heri berøres Gr. flere steder, især 
s. 87 f.
William Michelsen: Den sælsomme forvandling i N. F. S. Gr.s liv. Studier 
over tilblivelsen af Gr.s historiesyn. 1956. (288 s.) Anmeldt bl. a. af 
flg.: Rudolph Arendt i Menighedsbl. 16. sept. 1956; Vilh. Gregersen i 
Præsteforeningens Blad 3. okt. 1956 (sammen med M.s forrige bog »T il­
blivelsen af Gr.s historiesyn« 19 54); V. Grønbæk i Gr.-Studier 1956, 88-90; 
Paul Holt i Kr. Dagbl. 14. aug. 1956.
Helge Toldberg: De gamle tryk og håndskrifter af den danske Rimkrønike. 
Nord. Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 1956, 8 5 -1 16 . -  Heri ogsaa 
om Gr.s forhold til Rimkrøniken (s. 86, 87, 97, 110 ).
1.
O m  s a l m e r n e  i a l m i n d e l i g h e d .
K. L. Aastrup: En svaghed i vor salmedigtning. Fyens Stiftstid. 10. maj 1956.
-  Heri ogsaa om Gr.s paaskesalmer.
Ernst Fr. Hansen: Til julefest hos danske digtere. Indre Missions Tidende 
j 956> 672-675 (julenummer). -  Heri ogsaa kortfattet om Gr.s skildring 
af julen i sine salmer.
Anders Malling: Rettelser i salmebogen. Præsteforeningens Blad 14. dec. 1956.
-  Heri ogsaa om et par Gr.-salmer.
P. Poulsen: Salmebogen fortæller. 3. Samling, 1956. (17 5  s.). -  Heri s. 4 1- 12 0  
om Gr. som salmedigter.
2.
E n k e l t e  s a l m e r .
Chr. N. Brodersen: Nu falmer skoven trindt om land. Vendsyssel Tidende 
26. aug. 1956.
Jens Eriksen: Gr.s Salme om Kirkeklokken. Aarhus Amtstid. 5., 6. og 7. 
juli 1956.
Uffe Hansen: Alle mine kilder - .  Menighedsbl. 11. marts 1956.
Uffe Hansen: Berømt Sang af Gr. Dag. Nyh. 15. jan. 1956. -  Om »Udrundne 
er de gamle Dage«.
Aage Jespersen: Nu rinder solen op af østerlide. Præsteforeningens Blad 8.
juni 1956. -  Om Kingos og Gr.s salmer med denne begyndelse.
Anders Malling: Herrens Røst, som aldrig brister. Gr.-Studier 1956, 40-52. 
A.Bartholdy Møller: Omkring en salme af Gr. Kr. Dagbl. 6. jan. 1956 -  Om  
»Herrens røst, som aldrig brister«.
S. Nielsen: Kimer, I klokker. Ringkjøbing Amts Dagblad 22. dec. 1956. 
Om kendskabet i Sverige til Gr.s salme »Kirken den er et gammelt hus«, se 
Vald. Nielsen i »Sognet. Set. Markuskirkens sogneblad« nr. 1, jan. 1956. 
Aug. F. Schmidt: Skyerne graane-og løvet falder. Aalborg Amtstid. 4. dec. 1956. 
Peter Skautrup: De Levendes Land. Gr.-Studier 1956, 2 1-39 .
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f. Gr.s salmer.
g -j. Gr. og England, Gr. som politiker m. m. 
k-m. Gr. og det folkelige; Gr. og folkehøjskolen,
Norden; Gr. og sociale spørgsmaal.
(Udvalg.)
Jørgen Bukdahl: Folkelig og religiøs vækkelse i Danmark. Dag. Nyh. 1. juli 
I956-
Johan Christensen: Land og By. Ryslingebogen 1956, 22-26. -  Om den gr.-ske 
folkehøjskole.
Knud Hansen: Er Højskolen sekterisk? Vejle Amts Folkebl. 14. og 15. aug. 
x956 °g  Odder Højskole. Aarsskrift 1956, 30 -4 1. (Radioforedrag.)
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Knud Hansen: Højskolen i dag. Askov Lærlinge. Årsskrift 1956 (jan. 1957), 
7-13*
Albert Haugsand: Det folke-lige. Kirke og kultur, 1956, 15 3 -16 5 .
F. Elle ]ensen: Biskop Daugaard og Rødding Højskole. Sønderjydske årbøger 
1956, 71- 73*
S. Haugstrup Jensen: Tanken og opgaven. Gr.s Højskole Frederiksborg 18 56 -  
1956. 1956, 27-36 .
Marie og Elisius Johnsen: Har Højskolen svigtet. . . ?  Odder Højskole. Aars- 
skrift 1956, 1 1 - 1 7 .
Gunner Damgaard Nielsen: Den videnskabelige og den folkelige oplysning. 
Ryslingebogen 1956, 4 -10 .
C. S. N y  gaard: I »Grundtvigs og Kolds fædreland«. Vestkysten 10. marts 1956.
Arne Brandt Pedersen: Højskolens menneskesyn. Vraa Højskoles Aarsskrift 
I956> 3-10.
Arne Fog Pedersen: H. N. Clausen og den grundtvigske folkehøjskole. Jule­
bogen, udg. af Kirk. Samfund af 1898, 1956, 2 3-37 .
Aage Rasmussen: Højskolens opgave før og nu. Engelsholm Højskole. Års­
skrift 1956, 14 -17 .
Anna Sophie Seidelin: Højskolen midt i det 20. århundrede. Højskolebi. 
13. jan. 1956. -  Hertil Arne Bak smst. 27. jan. og svar fra A .S .S .  smst. 
16. marts og gensvar fra A .B .  smst. 4. maj.
Helge Skovmand: Gr.s skoletanker -  og kirkelig oplysning. Tale ved åbnings­
mødet på Liselund. Højskolebi. 3. aug. 1956.
Roar Skovmand: Folkehøjskolen i dag og i morgen. Højskolebi. 7. sept. 1956.
Artikler i anledning af 100-aaret for Gr.s højskole paa Marielyst.
Olav Akerlie: Gr.s højskole og Norden. Gr.s Højskole Frederiksborg 18 56 -  
1956 . 1956 , 43-54*
Ernst J . Borup: Gr.s Højskole gennem hundrede Aar. Samme s. 18-26.
Ernst J .  Borup: Gr.s Højskoles Bestyrelse gennem 100 Aar. Samme s. 6 1-6 2.
Ernst J .  Borup: Da Gr.s Højskole blev til. Højskolebi. 2. nov. 1956. -  Tale.
Ernst J . Borup: Da Gr. fik sin egen Højskole. Vartovbogen 1956, 76-98.
Jørgen Bukdahl: Lyset fra Marielyst. Festtale ved Gr.s højskoles 100 års 
jubilæum. Gr.s Højskole Frederiksborg 1856-1956, 1956, 75-82. -  Jf. 
Højskolebi. 28. sept. 1956.
Margrethe Christiansen: Tre historielærere -  som jeg kendte dem. Gr.s Høj­
skole Frederiksborg 1856-19 56, 1956, 37-4 2 . -  Om Hans Rosendal, Holger 
Begtrup, C. P. O. Christiansen.
Jens Marinus Jensen: Gr.s Højskole og dens Mænd gennem 100 Aar. Vejle  
Amts Folkebl. 22. aug. 1956.
Fr. Schrøder: Gr.s højskole 1856-19 56. Holbæk Amtstid. 21. og 22. aug. 1956.
Om mindestenen for Gr.s højskole (i Haraldsgade i Kbh.) og dens afsløring
18. aug. 1956, se f. eks. Politiken 19. aug. 1956, Højskolebi. 24. og 31 . aug. 1956.
En udgave af Gr.s egne taler paa højskolen, se gruppe II  her foran.
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n-o. Grundtvigianismen (som kirkelig retning);
Gr. og missionen.
Jørgen Bukdahl: Det moderne Danmark bæres af vækkelserne. Dag. Nyh. 22. 
juli 1956. -  Heri ogsaa om grundtvigianismen.
Peder Bukh: Liselund og det grundtvigske. Højskolebl. 2. marts 1956.
Peder Bukh: Menighedens Autoritet. Højskolebl. 30. marts 1956. -  Hertil 
Holger Brøndsted smst. 4. maj. -  (Egl. fortsættelse af et smst. i 1955 paa­
begyndt ordskifte.)
Aage Lambert-Jensen: De gudelige forsamlinger i Sydsjælland 1840-1850. Hist. 
Samfund for Præstø Amt. Aarbog 19 53-56 , 247-258. -  Heri ogsaa om 
grundtvigianismen 252 f., 257.
Johannes Lauridsen: Bemærkninger til Grundtvigianismens Skelnen mellem det 
menneskelige og det kristelige. Tidehverv 1956, 1 0 9 - m  (dec.).
P. G. Lindhardt: Frie menigheder og bundne præster. Radioforedrag 12. marts 
1956. Højskolebl. 23. marts 1956. -  Om præsteløftets historie i Danmark; 
heri ogsaa om grundtvigianismen. Forskellige indlæg fulgte i Højskolebl. 
efter denne artikel.
Ebbe Munk: Grundtvigianismen og arbejderbevægelsen. Højskolebl. 29. juni 
I950/A. C. Nielsen: Har de kirkelige retninger overlevet sig selv? Skive Folkebl.
7. dec. 1956.
Johs. Birkedal Nielsen: Har vi et grundtvigsk ansvar? Menighedsbl. 19. febr. 
I950:Johs. Birkedal Nielsen: Skal vi vedkende os det grundtvigske? Højskolebl. 22. 
juni 1956. -  Hertil Holger Brøndsted smst. 6. juli og gensvar af J .B .N .
20. juli; Anders Jensen 3. aug.
Julius M. Nielsen: Amerikas Grundtvig og Grundtvigianisme. Den Danske Pio­
neer (Omaha, Nebraska), 5. apr., 3. maj, 7. juni, 9. aug. 1956.
V.N. (3 : Valdemar Nielsen): Hvad er en valgmenighed? Sognet. Set. Markus- 
kirkens sogneblad, nr. 1, jan. 1956.
J .P .T rap : Danmark. 5. udg. bd. V ,i :  Odense amt. 1956. -  Heri s. 36 f. et 
afsnit m. overskriften: Åndelige rørelser, hvori ogsaa om den grundtvigske 
bevægelses indflydelse i Odense amt i det 19. aarh.
p. Grundtvigianere.
(Udvalg.)
Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarskapet. Sthlm. 
i 956- -  I bogens første afsnit »Religion och kristendom« ogsaa om grundt­
vigianere og grundtvigianisme i P.s forfatterskab -  og dermed i Danmark i 
P.s samtid.
Niels Aage Barf oed: Ufortrøden. Roman om Vilhelm Birkedal. 1956. (244 s.)
Lars Bækhøj: Forstander Povl Hansens Hundredaarsdag. Højskolebl. 19. okt. 
1956.
Lars Bækhøj: Ved Højskoleforstander Povl Hansens Hundredaarsdag. Den 20. 
Okt. 1956. Ollerup Folkehøjskoles Aarsskrift 1956, 2 7 -4 1.
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Rigmor Trier Engberg: Mindefesten for Povl Hansen. Fra Vallekilde Folke­
højskole, 1956, 7 1-7 6 .
Nanna Goodhope: Christian Kold: The Little Schoolmaster Who Helped 
Revive a Nation. Lutheran Publishing House, Blair, Nebraska. 1956.
/. P. Hjøllund: E r »Grundtvigianerne« uddøde? Bavnen 22. marts 1956.
Jens Marinus Jensen: »En Lysstribe efter hans Færd« -  Højskolemanden Lars 
Eskeland paa Voss. Catholica, 1956, 1 1 6 - 1 2 1 .
Holger Kjær: Ludvig Christian Müller. Højskolebl. 11 . maj 1956. -  Minde­
artikel i anledn. af 150-aaret for L. Chr. M.s fødsel.
P. G. Lindhardt: Kampen om det teologiske fakultet. Berl. Aftenavis 23. maj 
*956- ~  a- om valg grundtvigsk sindede professorer ved Kbh.s 
universitet i slutn. af forrige aarh.
P. G. Lindhardt: Det første bispevalg. Berl. Aftenavis 29. juni 1956. -  Om 
grundtvigianismen i Kbh. i iSgo’erne, spec, om Skat Rørdam og valget af 
ham til biskop.
Asbjørn Maltesen: Bondepigen og Bispinden. Vartovbogen 1956, 5 2 -7 5 . -  Om  
»Skov-Kirsten« og iøvrigt om grundtvigske kredse i forrige aarh.
Kr. Toftdahl Møller: Om Christen Kold og hans livsgerning. En vækkelsens 
og troens mand. Berl. Tid. 18. nov. 1956.
Paul Neder gaard: Dansk Præste og Sognehistorie 1849-1949 (19 56 ). Bd. III. 
Fyns Stift. (1954-) 1956. (704 s.). -  Fyn blev en landsdel, hvor grundt­
vigianismen tidligt slog rod, og bindet indeholder mange og udførlige op­
lysninger om grundtvigske præster, valgmenigheder etc.
Mary Houmøller Olsen: Et vidunderbarns korte liv. Dag. Nyh. 28. okt. 1956.
— Om Anders Svendsen Houmøller, et »grundtvigsk« vidunderbarn.
Paul V. Rubow: Epigonerne. Afhandlinger og Portrætter. 1956. (136  s.) -  
Heri s. 8 f. om Vilh. Birkedal, s. 10 f. om andre grundtvigske prædikanter.
Fr. S. (o: Schrøder): E r Prenter grundtvigianer? Højskolebl. 30. nov. 1956.
Helge Skov: Valdemar Brückers opgør med en grundtvigsk samtid. Danebod 
Højskole. Aarsskrift 1956, 28-45.
q. Grundtvig-Selskabet og dets publikationer.
Gr.-Selskabet har i 1956 udsendt følgende skrifter:
Grundtvig-Studier 19 56 : Under redaktion af Gustav Albeck. ( 1 16  s.) Anmeldt 
bl. a. af flg.: Poul Engberg i Højskolebl. 16. nov. 1956; S.H. (o: Søren 
Holm) i Bogens Verden 1956, 432; Enar Jonsson i Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidning 4. febr. 1957; Th. Krøgholt i Fyns Tid. 26. okt. 1956; 
Jens Nyholm i Scandinavian Studies 1957, 104-10 6; Holger Sørensen i 
Dansk Kirketidende 13. jan. 1957; C. T. i Præsteforeningens Blad 12. okt.
1956 .
N .F.S . Grundtvig: Taler paa Marielyst højskole 18 5 6 -18 7 1. 1956. Skrifter ud­
givet af Grundtvig-Selskabet X . ( 1 1 5  s.) Anmeldelser, se gruppe II  her foran.
Grundtvig-Selskabets Aarsmøde. -  Højskolebl. 26. okt. 1956. (Referat af aars- 
mødet 19. okt.).
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Tilføjelser til tidligere oversigter over Grundtvig-litteratur.
T il oversigten over litteratur 19 53 (i Gr.-Studier 19 55) tilføjes:
A d  I I I :  V. Totomianz: Nicolai Frederik Grundtvig. Raiffeisen-Rundschau. 
Bonn. 5. Jahrg., 1953, nr. 4, s. 85-86.
T il oversigten over litteratur 1954 (i Gr.-Studier 1956) tilføjes:
A d  I V  e: N. Kofods bog »Gr. som selvbiograf« ogsaa anmeldt af P. M . Mitchell 
i Scandinavian Studies 1955, 106.
A d  I V  q: Grundtvig-Studier 1954 ogsaa anmeldt af Jens Nyholm  i Scandi­
navian Studies 1955, 107.
T il oversigten over litt. 19 55  (i Gr.-Studier 19 57) tilføjes:
A d  I I :  N. F. S. Gr.: Christenhedens Syvstjerne, 1955, ogsaa anmeldt af K . C  
Holm  i Højskolebl. 18. maj 1956 og af Holger Sørensen i Menighedsbl. 
18. marts 1956.
A d  I I I :  De to amerikanske bøger om Gr. af henholdsvis Johs. Knudsen og 
Ernest D. Nielsen ogsaa anmeldt (samlet) paa dansk af Peter Guldbrandsen 
i Den Danske Pioneer (Omaha, Nebraska), 7. juni 1956. Amerikanske 
anmeldelser af Knudsens bog, se den aarlige bibliografi i Scandinavian Stu­
dies 1956 og -57. -  Nielsens bog ogsaa anmeldt af Paul C. Nyholm  i Scand. 
Studies 1956, 165 f; andre amerikanske anmeldelser, se bibliografien i 
Scand. Studies5 majhæfte 1957.
A d  I V  b: »Minderige Steder . . . «  ogsaa anmeldt af C. H. (o: Carl Hermansen) 
i Menighedsbl. 6. maj 1956 og af Hbg. i Gymnasieskolen 18. febr. 1956. 
A d  I V  d: Der tilføjes: Peder Bukh: Teologernes Kristus -  eller menighedens? 
I955* ( I07 s-)* ~ Heri om Gr.s kirkelige anskuelse, dens grundlag m. m. 
Edvard Jensen: Menneskesyn. 1955. (222 s.). -  I afsnittet »Grundtvigsk 
menneskeopfattelse« (s. 1 1 6 -1 3 8 ) ,  men ogsaa andre steder, skildres Gr.s 
kristendom, folkelige indflydelse m. m. udfra indremissionske synspunkter.
-  Johannes Knudsen: Gr. und die heutige amerikanische Theologie. Luthe­
rische Rundschau. Zürich. 1. Jahrg., 19 54-55, 30 6-318 .
A d  I V  f. 1 .: Søren Holms bog »Mythe og Kult.« ogsaa anmeldt af G. Albeck 
i Jyllandsposten 3. sept. 1956, af C. H. (d: Carl Hermansen) i Menighedsbl. 
22. jan. 1956, af K . C. Holm  i Højskolebl. 29. juni 1956, af Per Lønning 
i Kirke og kultur, 1956, 508 f. (sammen med S. H.s tyske bog om Gr. 
og Kierkegaard), af G. Tolderlund-Hansen i Gymnasieskolen 21. apr. 1956; 
ogsaa anonymt anmeldt i: Literature Survey. A  review of recent theological 
publications, 1956, nr. 2 (og i sammes tyske udgave).
A d  I V  n .:Der tilføjes: Carl Trock: Stod kirkeforfatningen for døren? Om det 
kirkelige udvalg 1904-07. Dansk teol. Tidsskrift 1955, 10 5 -12 2 , 14 9 -17 3 .
-  Heri ogsaa om grundtvigianismens stilling i det kirkelige udvalg 1904- 
07 og om grundtvigsk kirkepolitik ca. 19 0 4-12.
A d  I V  q: Grundtvig-Studier 1955 ogsaa anmeldt af Jens Nyholm  i Scandi­
navian Studies 1956, 87-89. Det omtalte svenske Grundtvig-selskab stiftedes
8. nov. 1954, saaledes som oplyst af Henning Høirup i Gr.-Studier 
1957» 24.
